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Rumeli Hisarında "Macbeth,,
: f  EHİR Tiyatrosu, Rumelihlsaruun açık hava temsili için
| , J  müsait şekle konulan bir sahasında Schakespeare’in »Mac-
*  beth» adlı hâilesini oynadı. Açık hava tiyatrosunda .Titre- 
I me gerdanlık bine, bin beş yüze, teranesini hayli terennüm et- 
E tiğim için bu temsile tedarikli gittik, fakat hava o kadar güzel 
E ve anfiteatr o kadar vâkıfâne bir surette hazırlanmıştı kİ ne 
E mantoya, ne svetere ihtiyaç görüldü. Dokuzdan gece yarısın* 
E kadar bu harikulade dekor içinde saatle tahdit edilmeyen bir 
| zamana kadar temadisi arzu edilen bir sanat ihtişamına »ahit 
î olduk.
Hisarın kapısından girerken ruhunun orada mevcut olduğu- 
E nu hissettiğim Ahmet Vefik Paşa merhuma bir fatiha ithaf ey- 
E lemeyi de unutmadım.
Macbeth, Schakespeare’in 1606 da yazdığı bir eserdir. Her 
| piyesinde insanların ruh haletlerine etmas eden İngiliz dâhisi 
:  bunda da ihtiras cehenneminde yanan iki mahlûkun, itiraf etmek
istemedikleri müthiş vicdan azabı ile kıvranmalarını tasvir eder.
Macbeth, karısının teşviki ile kraimi öldürmüş, tahtına otur­
muş, fakat ne kendisi, ne de karısı hu cinayeti hazmedebiimlş- 
lerdir. Macbeth’lerin tahtı bir kan ırmağının ortasına kurul­
muş bir zulüm dalyanı hâline gelmiştir. Öldürüyor, öidürtiiyor 
ve nihayet kandan başka bir şey görmeyen, düşünmeyen yarı 
deli bir sırtlan hâline geliyor. Zulmün isyan ettirdiği memleket, 
Iskoçya’yı Macbeth’ten kurtarıyor.
Macbeth, yalnız cinayet ortaklığı yapan bir çiftin cehenne­
minden ibaret değildir. İktidar, servet dekoru içinde çekilen ce­
zanın, günahkârı ne hâle getirdiğini gösteren bir ibret temaşa­
sıdır. Vak’a ilerledikçe Maebeth’in azab içinde nasıl yıprandığını, 
bütün iradesinden tecerrüd ederek bir posa hâline geldiğini 
görüyoruz.
Nerede başlangıçtaki muharip Macbeth? O, artık tahtının 
ayaklarına sarılan bir insan pıhtısından başka bir şey değildir.
Etrafındakilerden, muhafızlarından, kumandanlarından, as­
kerlerinden, elindeki kılınçtan, hattâ kendi kendinden korkuyor.
Schakespeare, hâilelerini fevkalâde mizansenlerle baharia- 
mayı sever. Macbeth’de de üç büyücüsü vardır. Bunlar eski Yu­
nan esatirindeki (Hatif) muammaları gibi Maebeth’i öldürecek 
olanın anasından doğmadığını söylerler. Macbeth bu hayat sigor­
tasından memnundur. Her şeyi kaybedip, çoiuğunu çocuğunu 
öldürttüğü en büyük düşmanı İle karşı karşıya kaldığı zaman:
— Kılman tesirsiz kellelerden başkalarına teveccüh etsin. 
Benim hayatım künhüne vâkıf olunamayan bir büyü ile mah­
fuzdur ve bir kadından doğan hiçbir fâni hayatıma kasdedemez.
Sözüne Macduff:
— Sana bu itimadı veren büyüden artık bir şey bekleme. 
Şimdiye kadar sana hizmet eden ifrit Macduffun doğum vaktin­
den evvel anasının kamı yarılarak dünyaya geldiğini öğretsin.
Deyince Maebeth’in bütün güveni kınlıyor.
— Ben seninle döğüşmem.
Diyor. Bu mücadele esnasında etrafı sarılmış, mızraklar ona 
doğrulmuştur. Çenber gittikçe daralıyor.
Burada eseri sahneye koyan «Beklan Algan» m ustaca bir 
mizansenini gördüm.
«Macbeth» in metninde, ikisi döğüşerek sahneden çıkarlar. 
Genç olduğunu söyledikleri metör an sen burada harikulade bir 
buluş yapmıştır:
Daralan çenber açıldığı zaman Macbeth yok olmuş, nâm ti 
nişâııı kalmamıştır.
Rumelili işarında oynanan bu eser, tam m ân asiyi» muvaffak 
olmuştur.
Piyeste en mühim şahsiyet olan Ladv Macbeth rolünü «Şirin 
Devrim» yaptı ve muvaffakiyetini Agâh Hiin’le taksim eyledi.
Bu iki kuvvetli artist, piyesi kavrayarak Türk tiyatrosunu 
sanatın en yüksek zirvesine eriştirdiler.
Şirin Devrim, Macbeth’e ihtiras telkin eden bir habâset ru­
hu idi. Korası vicdan azabının korkuları, endişeleri, ıstırapları 
ile kıvranırken Lady Macbeth bütün hüviyetini saran benliği 11« 
sakin ve yatıştırıcı bir varlık gösteriyordu.
Macbeth’teki kötülük ânzi, fakat ondakl aslî idi. Bunu be­
lirtmek de pek kolay değildi. Macbeth, yalnız bir hâilenin zevâ- 
hirinden ibaret değil, bir de taşırılmayan kirli ruhları ifade et­
tiren bir »şaheser» dir.
Burada kapıcı rolünü pek güzel temsil eden Necdet Mahfi’- 
niu de hakkını vermek isterim.
Bu dekorda oynanan Macbeth, Türk tiyatrosunun milletler­
arası bir muvaffakiyet âbidesidir. Garbın en güç beğenir üstad- 
ları bu temsil için hayranlıktan başka bir şey ifade edemezler.
Bu muazzam ve muhteşem dekor içinde canlanan mâziyi ya­
şarken burçların, bârûlarm arasından bir gümüş kalkan yüksel­
di, yükseldi... Her tarafı bir nur şeliâlesi ile sardı.
Bcdr hâlinde olan ay, bu haıikulâde temsilin büyük muvaf­
fakiyetini sâkit bir şükran ifadesi ile süsledi.
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